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 วตัถปุระสงคข์องการวจิยัมีดงันีÊ 1) เพืÉ อศึกษาปัจจยัทีÉ มีผลต่อการตดัสินใจซืÊอรถยนต์ใชแ้ลว้ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
สมุทรปราการ และ 2) เพืÉ อเปรียบเทียบปัจจยัทีÉ มีผลต่อการตดัสินใจซืÊอรถยนต์ใชแ้ลว้ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประสบการณก์ารใชร้ถยนต์ใชแ้ลว้ กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใชใ้นการ
วิจยั เป็นผูซื้Ê อรถยนต์ใชแ้ลว้ทีÉ นํารถยนต์ใชแ้ลว้มาทําการซ่อมบํารุงในศูนย์บริการของสถานประกอบการรถยนต์ใชแ้ลว้ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํนวน 363 คน หลงัจากรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้นําขอ้มูลมาวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐาน ดว้ยสถิติเชิงอธิบายคือ ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย      ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีÉ ใชท้ดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่  ค่า t-test และ ค่า F-test ทีÉ นยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั 0.05 และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป นร อยละ 51.2  มีอายุระหว าง 26 - 30 ปี คิดเป นร อยละ 31.4  จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาํนวน คิดเป นร อยละ 52.1 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 42.7  มีรายได ้
ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.9  มีประสบการณก์ารใชร้ถยนต์ใชแ้ลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 57.9  โดยเป็นรถยนต์นัÉงส่วน
บุคคลไม่เกินเจด็ทีÉ นัÉง (เกง๋) และประเภทรถยนต์บรรทกุส่วนบุคคล (ปิคอัพ) เป็นส่วนใหญ่ 
2. ค่าเฉลีÉ ยของปัจจยัในการตดัสินใจซืÊอรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมและรายดา้น พบ
ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงลําดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์ ดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นราคา     ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นสิÉ งแวดลอ้มทางกายภาพ    เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวม โดย 3 อันดบัทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุดไดแ้ก่ 1) เครืÉ องยนต์อยู่ในสภาพทีÉ ดี มีสมรรถนะทีÉ ยอมรบัได ้
2) ราคาคุม้ค่ากบัสภาพของตวัรถยนต์ และ 3) การทํานิติกรรมสญัญาอย่างถกูตอ้งชดัเจน ระบุเวลาแน่นอน ส่วนค่าเฉลีÉ ยทีÉ มี
ค่านอ้ยทีÉ สดุ คือ เลขทะเบียนของรถยนต ์เป็นทีÉ ถกูใจ  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ทีÉ ต่างกนั มีปัจจยัในการตัดสินใจซืÊอรถยนต์ใชแ้ลว้ 
แตกต่างกนัตามนัยสําคญัทางสถิติทีÉ ระดบั 0.05 ส่วน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณใ์นการใชร้ถยนต์ใชแ้ลว้ ทีÉ
ต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใ ซืÊอรถยนตใ์ชแ้ลว้ทีÉ ไม่แตกต่างกนั 
คาํสาํคญั: การตดัสินใจซืÊอรถยนตใ์ชแ้ลว้ 
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Abstract 
 This study aimed to 1) study factors affecting Samut Prakarn customers’  decision making to purchase used 
cars, and 2) compare those factors according to customers’ gender, age, education level, occupation, income, and 
experience in using the used cars.  The samples of this study were 363 customers who bought used cars to have 
services in the maintenance centers of the used car dealers in Samut Prakarn province.  Data were collected by using 
questionnaire and analyzed by statistic, such as frequency, percentage, means, standard deviation, while hypothesis 
testing were t-test and F-test at significant level 0.05, and different analysis testing was Least Significant Difference 
(LSD). 
 Research findings were as follows: 
  1.  51.2% of the samples were male, 31.4% were between 26 - 30 years old, and 52.1% have 
Bachelor’s degree level. Most of the samples (42.7%) were the business office’ employees, and earned less than ten 
thousand baht a month (33.9%).  Most of them (57.9%) had experience of using the used cars and pick-up truck.  
 2.  All means of factors affecting customers’ decision making on purchasing the used cars in Samut Prakarn 
province were at a high level.  Those factors were,  in ordering from high to low level: the factors of process, product, 
people, price, place, promotion, and physical evidence. Three highest means included: 1) the engine performance, 2) 
worthiness of cars and price, and 3) correctness of legal legislation. The least mean’ factor was the license plate 
number.    
 3.  The hypothesis testings were indicated that customers with different occupation and monthly income 
made different decision of purchasing the used cars   at 0.05 level of significance.  No difference was found in 
customers’ decision making in purchasing with different gender, age, education level, and experience in using the used 
cars.   
Keyword:  decision making to purchase used cars 
 
ภูมิหลงั 
 ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน 
ถือเป็นปัญหาหลักทีÉ มีผลกระทบต่อชีวิตประจาํวันของแต่ละ
คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาราคานํÊามันทีÉ เพิÉ มขึÊนอย่าง
ต่อเนืÉ อง  มีผลทาํให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของบุคคลเพิÉ มขึÊ น
ตามไปด้วย จากการทีÉ คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝัน  ทีÉ จะมีรถยนต์เป็น
ของตนเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์ใช้แล้ว ใน
สภาวะปัจจุบัน ทีÉ เศรษฐกิจตกตํÉา   คนมีรายได้น้อยลง แต่
รถยนต์ใหม่มรีาคาสงูขึÊน ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องปรับตัวโดย
ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง รถยนต์ใช้แล้วจึงเป็นทางเลือกหนึÉ ง
ของความต้องการทีÉ   มากขึÊ น และผู้บริโภคจาํนวนมากทีÉ มี
รถยนต์ใช้แล้วเป็นรถยนต์คันแรก 
 รถยนต์ใช้แล้วหรือทีÉ เรียกกันทัÉวไปว่า รถยนต์มือ
สอง แบ่งได้ 2 ประเภทหลักคือ รถบ้านและรถเตน็ท ์  รถ
บ้านหมายถึงรถยนต์ทีÉ เจ้าของขายเอง จอดรถไว้ให้ดูทีÉ บ้าน
หรือนัดแนะกันดูสภาพรถตามสถานทีÉ ต่าง ๆ แม้จะไม่ใช่นัด
พบกนัทีÉ บ้าน ยังเรียกว่าเป็นรถบ้าน ซึÉ งเหมารวมถึง รถยนต์ทีÉ
เจ้าของขายเอง คนส่วนใหญ่มีทศันคติทีÉ ดีต่อรถบ้าน ทัÊงด้าน
ราคาและสภาพ คิดว่าจะมีราคาไม่แพง  ส่วนรถเตน็ท์
หมายถึงรถยนต์ใช้แล้วทีÉ ขายโดยผู้ค้า ผู้ทาํธุรกิจทีÉ ชัดเจน 
ส่วนใหญ่มสีถานทีÉ เป็นหลักแหล่ง มกัอยู่ริมถนนมเีตน็ทผ้์าใบ
ขนาดใหญ่กางอยู่ให้รถยนต์จอด จึงเป็นทีÉ มาของชืÉ อเรียก รถ
เตน็ทห์รือเตน็ทร์ถยนต์มือสอง ซึÉ งในปัจจุบัน บางแห่งไม่ได้
เป็นเต็นท์ผ้าใบ แต่เป็นห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ 
ผู้บริโภคยังใช้คาํว่าเตน็ทเ์หมือน ๆ กัน และเป็นทีÉ เข้าใจกัน
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ทัÉวไป เตน็ทม์ีการรับซืÊ อรถยนต์เข้ามาและขายออกไป ส่วน
ใหญ่มีการบริการหรือดาํเนินเรืÉ อง    ในการซืÊอเงินผ่อน มีทัÊง
ใช้เงินส่วนตัวปล่อยเงินกู้ หรืออาํนวยความสะดวกโดยติดต่อ
สถาบันการเงินให้ จ่ายเงินดาวน์ เซน็เอกสาร ซึÉ งผู้บริโภค
สามารถขับรถยนต์ออกไปได้เลย ไม่ต้องรอการดาํเนินเรืÉ อง
ให้เสรจ็ทุกขัÊนตอน   
 ประเทศไทย มีรถยนต์นัÉงทีÉ จดทะเบียนอย่างเป็น
ทางการประมาณ 19 ล้านคัน โดยสามปีทีÉ ผ่านมาคือตัÊงแต่ปี 
พ.ศ.2547 - 2549 มีการจดทะเบียนรถยนต์ทุกชนิดแต่ละ
ปีเฉลีÉ ยปีละ 670,000 คัน  รวมสามปีเท่ากับว่ามีรถยนต์
ให ม่อา ยุสามปีอ ยู่บนท้องถนนประมาณ  2,010,000 
คัน  หรือเท่ากับมีรถยนต์เก่าอายุเกินสามปีวิÉ งอยู่บนท้อง
ถนนกว่า 16,000,000 คัน  การซืÊ อขายถ่ายโอนรถยนต์ใช้
แล้ว ในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล ในปี พ.ศ. 2550 มีการซืÊอ
การขายรถยนต์ใช้แล้ว ปีละประมาณแปดแสนคัน และเพิÉ ม
สงูขึÊ นตามภาวะเศรษฐกิจ จากการสาํรวจ ณ สิÊนปี พ.ศ. 
2549 ทัÉวประเทศไทยมีเต็นท์หรือผู้ประกอบการธุรกิจ
รถยนต่ใช้แล้ว (ไม่นับรวมรถบ้าน ซึÉ งเจ้าของบอกขายเอง ทีÉ
ขึÊ นกล่องวางบนหลังคาจอดขายข้างถนน) ประมาณ 7,500 
ราย แต่ละรายมีรถยนต์อยู่ในครอบครองเฉลีÉ ยทีÉ  10 คัน ๆ 
ละประมาณ 300,000 บาท ในหนึÉ งเดือนมีรถยนต์ ใช้แล้ว
หมุนเวียนในประเทศจาํนวน 75,000 คัน และมีมูลค่าถึง
ประมาณ 22,500 ล้านบาท   
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึÉ งทีÉ เป็นเมือง
อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตัÊงอยู่
จาํนวนมาก มปีริมาณการใช้รถยนต์ของประชาชนมากเช่นกนั 
รวมทัÊงมีจาํนวนผู้ประกอบการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นจาํนวน
มาก โดยเฉพาะในพืÊ นทีÉ บางพลี (ถนนเทพารักษ์และถนน
บางนา-ตราด) พืÊนทีÉ สาํโรงเหนือ (ถนนศรีนครินทร์) พืÊ นทีÉ
ราชาเทวะ (ถนนกิÉ งแก้ว) และพืÊนทีÉ ปากนํÊา (ถนนสุขุมวิท) 
โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วมากกว่า 100 
ผู้ประกอบการ ซึÉ งเป็นธุรกิจทีÉ สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กาํหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็น
สนิค้าควบคุมฉลากและเป็นสนิค้าทีÉ ต้องออกหลักฐานการเงิน 
ในการขาย (สํานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค. 
2550) 
 ปัญหาทีÉ เกิดจากการซืÊ อขายรถยนต์ใช้แล้วมีมาก
ตามไปด้วย วิธกีารป้องกันหรือแก้ไขแตกต่างไปจากการซืÊ อ
ขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดง เพราะการซืÊ อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง 
มวิีธกีารและมาตรฐานให้ตรวจสอบได้ตามราคาทีÉ กาํหนด แต่
สาํหรับรถยนต์ใช้แล้วไม่สามารถหาราคา “ทีÉ ถูกต้อง” มา
กาํหนดได้ และยังไม่สามารถหา “มาตรฐานทีÉ พอดีกบัราคา” 
มากาํหนดได้ด้วยเช่นกนั การเลือกรถยนต์ ผู้บริโภคมีเกณฑ์
ในการเลือกทีÉ แตกต่างกนั  
 ภาพพจน์ทัÊงตัวรถใช้แล้วและธุรกิจนีÊ  ยังไม่ดีใน
ความคิดเหน็ของผู้บริโภคทัÉวไป ถึงแม้ว่าจะเป็นการประกอบ
ธุรกิจทีÉ มีตัวตน มีการซืÊอสินค้าเข้ามาขายออกไปได้กาํไรใน
ส่วนต่าง ประเดน็สาํคัญทีÉ ทาํให้เกิดอคติกับรถเตน็ท์และ
ธุรกิจนีÊ  เป็นเพราะสินค้าอันหมายถึงตัวรถ มีชิÊ นส่วน และ
รายละเอียดมากมาย หากผู้ขายหลอกลวง ทาํให้ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ซึÉ งดูสภาพรถยนต์ไม่เก่ง  ถูกหลอกได้ จากการทีÉ มี
ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วขึÊ นมาเมืÉ อหลายสบิปีก่อน มีเตน็ทร์ถใช้
แล้ว จาํนวนมากทีÉ เน้นการทาํกาํไรสงูสดุ ขาดจรรยาบรรณใน
การทาํธุรกิจ โดยการนาํรถยนต์ทีÉ มีการชนและรถสภาพทรุด
โทรมมาหลอก (ย้อมแมว) ขายคนทีÉ ถูกหลอก เมืÉ อรู้ ใน
ภายหลังและการบอกต่อ ๆ กันไป กลายเป็นความเชืÉ อในวง
กว้างว่า เต็นท์รถยนต์ใช้แล้วส่วนใหญ่หรือเกือบทัÊงหมด  
หลอกลวงลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึÉ งในความเป็นจริงยังไม่มี
ข้อมูลทีÉ ยืนยันได้ว่า มจีาํนวนเตน็ทเ์ทา่ใดทีÉ ทาํเช่นนัÊน อย่างไร
กต็าม ในความเป็นจริงมเีตน็ทร์ถยนต์ใช้แล้วจาํนวนมากทีÉ ทาํ
ธุรกิจด้วยชืÉ อเดิมมานานนับสิบปี และได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บริโภคพอสมควร ดังนัÊนความรอบคอบของผู้บริโภค
จึงมีความสาํคัญยิÉ งต่อการตัดสนิใจซืÊอรถยนต์ใช้แล้ว  
 ดังนัÊนการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว จึงเป็นการ
ตัดสนิใจทีÉ ต้องมข้ีอมูลประกอบการตัดสนิใจจาํนวนมาก อาทิ
เช่น ข้อมูลและประวัติของรถยนต์ การดูแลรักษา อะไหล่ 
อัตรา การสิÊนเปลือง แหล่งทีÉ จะซึÊ อรถยนต์ สินเชืÉ อเพืÉ อการ
ผ่อนชําระ  รวมทัÊ ง เอกสารของรถยนต์ ต่าง  ๆ  ในการ
ประกอบการตัดสินใจ อย่างไรกต็าม ยังไม่มีการศึกษาถึง
ปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยซึÉ งทาํงานเกีÉ ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว 
ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสนใจทีÉ จะศึกษาปัจจัยทีÉ มี
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ผลต่อการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในจังหวัด
ดังกล่าว ข้อมูลทีÉ ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
รวมทัÊงผู้บริโภคทัÉวไป   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาระดับของปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจซืÊ อ รถยนต์ ใ ช้แ ล้ วของ ผู้บ ริ โภค  ในจั งห วัด
สมุทรปราการ 
 2. เพืÉ อเปรียบเทยีบระดับของปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจซืÊ อ รถยนต์ ใ ช้แ ล้ วของ ผู้บ ริ โภค  ในจั งห วัด
สมุทรปราการ จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การใช้รถยนต์ใช้แล้ว 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผลการศึกษาวิจัย ทาํให้ทราบถึงระดับของปัจจัย
ในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภค ในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึÉ งเป็นข้อมูลทีÉ เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบ
ธุรกจิรถยนต์ใช้แล้ว ในการปรับปรุงสิÉ งต่าง ๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องกบั
รถยนต์ใช้แล้วให้ดียิÉ งขึÊน และประโยชน์ต่อผู้บริโภคทัÉวไป ใน
การตัดสนิใจซืÊอรถยนต์  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาวิ จัยครัÊ งนีÊ ไ ด้กําหนดขอบเขตของ
การศึกษาเฉพาะรถยนต์ใช้แล้วยีÉ ห้อ โตโยต้า โดยศึกษาจาก
ประเภทรถยนต์นัÉ งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) 
รถยนต์นัÉงส่วนบุคคลเกินเจด็คน (รถแวน/ตู้) และรถยนต์
บรรทุก ส่วนบุคคล  (รถปิคอัพ) ทีÉ มีการซืÊ อขายผ่ าน
ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ประชากร 
 ประชากร  ทีÉ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคทีÉ
ตัดสนิใจซืÊอรถยนต์ใช้แล้ว ในจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 
35,000 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภคทีÉ
ตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
สตูรของยามาเน่ ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 395 คน ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
เป็นผู้ซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วทีÉ นํารถยนต์ใช้แล้วมา ทาํการซ่อม
บาํรุงในศูนย์บริการของสถานประกอบการรถยนต์ใช้แล้วใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แบบสอบถามทีÉ สมบูรณ์นํามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้จาํนวน 363 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 
91.90)   
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการใช้รถยนต์ใช้
แล้ว 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
ปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว อันเป็นปัจจัยทาง
การตลาด ทัÊง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการ จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สิÉ งแวดล้อมทางกายภาพ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ผู้บริโภคทีÉ มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์การใช้รถยนต์ใช้แล้ว  มีระดับการตัดสินใจซืÊ อ
รถยนต์ใช้แล้ว แตกต่างกนั 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ข้อมูลทัÉวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกนั โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเลก็น้อย และมี
อายุระหว าง 26 - 30 ปี มากทีÉ สุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ไม่เกนิ 10,000 บาท ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้รถยนต์ 
โดยเป็นรถยนต์นัÉงส่วนบุคคลไม่เกินเจด็ทีÉ นัÉง (รถเก๋ง) และ
ประเภทรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล (ปิคอพั) เป็นส่วนใหญ่ 
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 ปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ   
 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีÉ ยของระดับของ
ปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เมืÉ อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับของปัจจัยในการ
ตัดสนิใจซืÊออยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาํดับจากมากไปหา
น้อยได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ ์ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้าน
สิÉ งแวดล้อมทาง-กายภาพ  
 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยรวม พบในระดับ
มากทุกข้อ โดย 3 อนัดับแรก ทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สดุได้แก่ 1) 
เครืÉ องยนต์อยู่ในสภาพทีÉ ดี มีสมรรถนะทีÉ ยอมรับได้ 2) ราคา
คุ้มค่ากับสภาพของตัวรถยนต์ และ 3) การทาํนิติกรรม
สญัญาอย่างถูกต้องชัดเจน ระบุเวลาแน่นอน ส่วนค่าเฉลีÉ ยทีÉ มี
ค่าน้อยทีÉ สดุ คือ เลขทะเบยีนของรถยนต์เป็นทีÉ ถูกใจ  
 และเมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน ในแต่ละด้าน 
ปัจจัยทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สดุ ได้แก่ 1) เครืÉ องยนต์อยู่ในสภาพ
ทีÉ ดี มีสมรรถนะทีÉ ยอมรับได้ (ด้านผลิตภัณฑ์) 2) ราคา
คุ้มค่ากบัสภาพของตัวรถยนต์ (ด้านราคา) 3) เครืÉ องมอืและ
อปุกรณต่์าง ๆ มีความทนัสมยั (ด้านกระบวนการให้บริการ) 
4) พนักงานเอาใจใส่และให้บริการเป็นอย่างดีอย่างต่อเนืÉ อง 
(ด้านพนักงานผู้ให้บริการ)   5) สถานประกอบการมีความ
น่าเชืÉ อถอืและมีประวัติทีÉ ดี (ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย) 6) 
มีส่วนลดจาํนวนมากเมืÉ อซืÊ อด้วยเงินสด (ด้านการส่งเสริม
การตลาด) และ 7) สถานประกอบการ มีพืÊนทีÉ กว้างขวาง 
สะดวกต่อลูกค้า (ด้านสิÉ งแวดล้อมทางกายภาพ) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคทีÉ มีอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับของปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อ
รถยนต์ใช้แล้ว แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
0.05 ส่วนตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการใช้รถยนต์ใช้แล้ว ทีÉ ต่างกัน มีระดับของ
ปัจจยัในการตัดสนิใจซืÊอรถยนต์ ใช้แล้วไม่แตกต่างกนั  
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรืÉ อง ปัจจัยในการตัดสนิใจ
ซืÊ อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ มี
ประเดน็ทีÉ เสนอการอภิปรายผลการศกึษาวิจยัดังนีÊ 
 1.  จากผลการศึกษาวิจัยเกีÉ ยวกับปัจจัยในการ
ตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ ใ ช้แ ล้วของ ผู้บ ริ โภค   ในจั งหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ความสาํคัญ
มากกบัส่วนประสมทางการตลาดทัÊง 7 ด้านในการตัดสนิใจ
ซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว โดยค่าเฉลีÉ ยของระดับของปัจจัย อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร 
ภูมิธรรมรัตน์ (2548) ทีÉ ศึกษาเรืÉ องปัจจัยส่วนประสม
การตลาดทีÉ ใช้ในการตัดสนิใจซืÊอสนิค้าของผู้บริโภค ทีÉ พบว่า 
เมืÉ อพิจารณาในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้อิทธิพลต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดทีÉ ใช้ในการตัดสินใจซืÊ อสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก  และสอดคล้องกบั งานวิจัยของ ธนชล  พิรุณสาร 
(2549) ทีÉ ศึกษาและเปรียบเทยีบปัจจัยในการตัดสนิใจซืÊ อ
รถยนต์มือสองในตลาดรถยนต์พีเซ็นเตอร์ เขตตลิÉ งชัน 
กรุงเทพมหานคร ซึÉ งพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจ โดยรวม
และรายด้าน  อยู่ในระดับมาก  เ ช่นกัน  นอกจากนีÊ ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสธุิดา  วงษ์ชู (2550)  ทีÉ ศึกษา
ปัจจยัทีÉ มคีวามสมัพันธก์บัการตัดสนิใจซืÊอรถยนต์มอืสองของ
ลูกค้าเขตมีนบุรี และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มีผลต่อการตัดสินใจซืÊอรถยนต์มือสอง ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพันธศักดิÍ  จินดามัย (2550) 
ศึกษาความต้องการและปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซืÊ อ 
รถยนต์มือสองของผู้บริโภค ในทัศนะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจรถยนต์มือสอง และพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับ
ปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์มือสองโดยภาพรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมากทัÊงหมด 
 เมืÉ อพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยจะเห็นได้
ว่า  ผู้บริโภค ให้ความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์ ราคา  และ
กระบวนการให้บริการมากทีÉ สุด โดยเฉพาะอย่างยิÉ งในเรืÉ อง
ของเครืÉ องยนต์ของรถยนต๋ใช้แล้วทีÉ ควรจะอยู่ในสภาพทีÉ ดี มี
สมรรถนะทีÉ ดี ราคาทีÉ ตัÊงไว้คุ้มค่าและเหมาะสมกับสภาพของ
ตัวรถยนต์ และความมัÉนใจในนิติกรรมสญัญาทีÉ ถูกต้อง ไม่มี
ปัญหาภายหลัง ซึÉ งเป็นไปตามหลักการตัดสินใจเลือกส่วน
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ประสมทางการตลาดของกิจการต่างๆ ซึÉ งจะเริÉ มต้นจากการ
ตัดสินใจในเรืÉ องผลิตภัณฑ์ก่อน เนืÉ องจากเป็นตัวกระตุ้ น
ภายนอกทีÉ มีบทบาทสาํคัญในการจูงใจผู้บริโภคซึÉ งสอดคล้อง
กบัทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Theory) ทีÉ คาํนึงถึงความ
ปลอดภัยซึÉ งเป็นปัจจัยพืÊนฐานของมนุษย์ ดังนัÊนผลิตภัณฑจ์ึง
เป็นส่วนเริÉ ม ทีÉ จะบอกว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายได้หรือไม่ สร้างความพึงพอใจได้มาก
น้อยเพียงใด และการตอบสนองความต้องการนัÊนต้องอาศัย
การแลกเปลีÉ ยนจึงต้องกาํหนดราคา  เพืÉ อเป็นสืÉ อกลางในการ
แลกเปลีÉ ยน ปัจจัยด้านราคาจึงเป็นสิÉ งกระตุ้ นภายนอก 
เพืÉ อให้ผู้ซืÊ อต้องการผลิตภัณฑ์จูงใจให้ซืÊ อสินค้า ต้องการซืÊ อ
มากยิÉ งขึÊ น อย่างไรกต็ามรถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าทีÉ มีราคา
ค่อนข้างสูงเมืÉ อเทียบกันสินค้าประเภทอืÉ น ๆ ดังนัÊนการ
ตัดสินใจซืÊ อ ผู้บริโภคต้องพิถีพิถันในการพิจารณา    เป็น
พิเศษ และเมืÉ อตัดสนิใจซืÊอแล้ว ความมัÉนใจในการทาํเอกสาร
สัญญา ผูกมั ด ต่ า ง  ๆ  จะ เ ป็ นประ เด็นทีÉ ผู้ บ ริ โภคใ ห้
ความสาํคัญเป็นอย่างยิÉ งเป็นลาํดับต่อไป 
 ผลการเ รียงลําดับของปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจซืÊ อ รถยนต์ ใ ช้แ ล้ ว  โดยรวม  ซึÉ ง ปั จ จั ย ด้ าน
กระบวนการการให้บริการเป็นปัจจัยแรก ทีÉ ผู้บริโภคให้
ความสาํคัญโดยรวมมากทีÉ สดุ ซึÉ งเกีÉ ยวกบัการนิติกรรมสญัญา
ต่าง ๆ  ความประทับใจในการบริการโดยรวม และการให้
ข้อมูลทีÉ ถูก ต้องชัดเจน  สิÉ ง เหล่านีÊ เ ป็นปัจจัยทีÉ ผู้ ซืÊ อใ ห้
ความสาํคัญ เพราะเป็นเรืÉ องทีÉ มีภาระผูกพันกับตัวผู้ซืÊ อเป็น
ระยะเวลานาน  คุณภาพของการให้บริการซึÉ งนาํมาสู่ความ
ประทบัใจของลูกค้า อนัเป็นความปราถนาของผู้ประกอบการ
ต้องพยายามสร้างให้เกิดขึÊ น ดังนัÊนกระบวนการให้บริการ
เ ป็น ส่ วนประสมทางการตลาดทีÉ มี คว ามสํา คัญมาก 
ผู้ประกอบการต้องใช้บุคคลทีÉ มีคุณภาพและเครืÉ องมือทีÉ
ทันสมัย ในการทําให้เกิดกระบวนการทีÉ สามารถส่งมอบ
บริการทีÉ มีคุณภาพได้ในทุกขัÊนตอนไม่ว่าจะเป็น การต้อนรับ 
การสอบถามข้อมูลเบืÊองต้น การให้บริการตามความต้องการ 
และการชาํระเงิน เป็นต้น ซึÉ งในแต่ละขัÊนตอนต้องประสาน
เชืÉ อมโยงกนัอย่างดี หากมีขัÊนตอนใดไม่ดีแม้แต่ขัÊนตอนเดียว
ย่อมทาํให้การบริการไม่เป็นทีÉ ประทับใจแก่ลูกค้า ซึÉ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย
ทางการตลาดของคอตเลอร์ (Kotler, 1997) ทีÉ ให้
ความสาํคัญต่อผู้ซืÊ อหรือผู้บริโภค โดยยึดหลักว่าสิÉ งสาํคัญ
ทีÉ สุดในการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร (ด้านการบริการ) 
คื อ ก า ร ส่ ง มอบคว ามพึ งพอ ใจ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ดังนัÊน ผลการศึกษาวิจัย ชีÊ ให้เห็นว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทัÊง 7 ด้าน มีความสาํคัญต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการต่อสินค้าของธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วของ
ผู้บริโภค โดยในแต่ละด้านมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ทัÊงสิÊน โดยเริÉ มตัÊงแต่กระบวนการการให้บริการทีÉ ควรสมบูรณ์
ทุกขัÊนตอน ตัวรถและเครืÉ องยนต์ของรถยนต์ใช้แล้วทีÉ ถูกใจผู้
ซืÊ อ บริการโดยพนักงาน  เอาใจใส่และให้บริการทีÉ ดีอย่าง
เนืÉ อง และตรงไปตรงมา มีมนุษยสัมพันธ์ทีÉ ดี ด้วยราคา
รถยนต์และส่วนอืÉ น ๆ ทีÉ ยอมรับได้ จากผู้ประกอบการทีÉ
น่าเชืÉ อถือและประวัติทีÉ ดี และมีการจูงใจด้วยการส่งเสริม
การตลาดทีÉ ได้ผล ในสภาพสิÉ งแวดล้อมทีÉ ทําให้ลูกค้ามี
ความสขุ 
 2. จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
อภิปรายได้ว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็น
ชายหรือหญิง มีอายุและมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์ใช้
แล้วต่างกนั มปัีจจัยในการตัดสนิใจซืÊอรถยนต์ใช้แล้วโดยรวม
ไม่ต่างกัน ส่วนผู้บริโภคทีÉ มีอาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว โดยรวมแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนชล  พิรุณสาร (2549) ซึÉ ง
พบว่าเพศต่างกัน อายุและประสบการณ์ในการใช้รถยนต์
ต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์มือสองในตลาด
รถยนต์มือสองโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคทีÉ มีอาชีพ
และรายได้ต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจซืÊอรถยนต์มือสอง
โดยรวมแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้บริโภคซึÉ งเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลีÉ ยของระดับของปัจจัยในการ
ตัดสนิใจซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว โดยรวมสูงทีÉ สดุ ในทางกลับกันผู้
ทีÉ เป็นนักเรียน/นักศกึษา มค่ีาเฉลีÉ ยของปัจจัยในการตัดสนิใจ
โดยรวมน้อยทีÉ สุด เป็นไปได้ว่า อาชีพซึÉ งต่างกันของผู้บริโภค 
เป็นเหตุผลต่อเนืÉ องกับลักษณะการใช้รถยนต์ ซึÉ งคอตเลอร์ 
(Kotler, 2003) ได้อธบิายว่า บุคคลทีÉ มีอาชีพต่างกนั ย่อมมี
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติและแบบแผนการบริโภค
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ต่างกันไป นอกจากนีÊ  เมืÉ อพิจารณาถึงรายได้ของผู้บริโภค ผู้
ทีÉ รายได้สูง มีค่าเฉลีÉ ยของระดับของปัจจัยในการตัดสินใจ
มากกว่าผู้ทีÉ มีรายได้ทีÉ น้อยกว่า ซึÉ งเป็นทีÉ ทราบกันดีว่า รายได้
ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กันราคาของรถยนต์ทีÉ ซืÊ อ ผู้ทีÉ มี
รายได้สงูย่อมมีโอกาสในการใช้รถยนต์ทีÉ มีราคาสงูกว่าบุคคล
ทีÉ มรีายได้ปานกลาง 
  ประเดน็เกีÉ ยวกบัระดับการศึกษา ซึÉ งเป็นตัวแปรทีÉ
ผลการวิจัยนีÊ  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอืÉ น เพราะไม่พบความ
แตกต่าง ๆ ของระดับการศึกษากับปัจจัยในการตัดสินใจซืÊ อ 
ซึÉ งโดยทัÉวไป จะแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทีÉ จบการศึกษาปริญญาตรี 
และกลุ่มทีÉ มรีะดับการศกึษาตํÉากว่าและกลุ่มทีÉ สงูกว่า และเชืÉ อ
กันว่า ระดับการศึกษาทาํให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้และการ
ตัดสินใจทีÉ ต่างกัน ซึÉ งผลการศึกษานีÊ  พบเพียงว่า ผู้ทีÉ มี
การศึกษาสงู มค่ีาเฉลีÉ ยของปัจจัยในการตัดสนิใจซืÊอ มากกว่า
กลุ่มทีÉ มีระดับการศึกษาตํÉากว่า อย่างไรกต็ามในทางสถิติยัง
ไม่พบความแตกต่างทีÉ มนัียสาํคัญ  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่า ปัจจัยทีÉ เป็นส่วน
ประสมการตลาด ทัÊง 7 ด้านมีความสาํคัญต่อผู้บริโภคในการ
ตั ด สิ น ใ จ ซืÊ อ ร ถยนต์ ใ ช้ แ ล้ ว  โ ดย เฉพา ะ ในจั ง ห วั ด
สมุทรปราการ   ซึÉ ง ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว 
สามารถนาํข้อมูลนีÊ  ไปใช้ประกอบในการดําเนินการต่าง ๆ 
เพืÉ อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้ามากทีÉ สุด ไม่ว่าจะเป็น
เกีÉ ยวกับตัวรถยนต์ ราคาทีÉ ตัÊง สถานทีÉ การจาํหน่าย พนักงาน 
กระบวนการการให้บริการและการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้
มคุีณภาพการบริการดีขึÊน  
 2. ลูกค้าทีÉ กาํลังจะตัดสนิใจซืÊ อรถยนต์ มีข้อมูลทีÉ
จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจซืÊ อมากยิÉ งขึÊ น 
ทัÊงนีÊ การซืÊอรถยนต์ใช้แล้วเป็นทางเลือกหนึÉ งซึÉ งมีข้อเด่นและ
ข้อทีÉ พึงพิจารณาแตกต่างจากการซืÊ อรถยนต์ใหม่ การได้รับ
ข้อมูลทีÉ เพิÉ มมากขึÊ น จากผู้ทีÉ ซืÊ อรถยนต์ใช้แล้ว ซึÉ งเป็นผู้ทีÉ ใช้
จริง จะช่วยให้การตัดสนิใจซืÊอรถยนต์ใช้แล้วได้ดียิÉ งขึÊน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบกลุ่มผู้บริโภคทีÉ มี
ลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เช่น ผู้ทีÉ มีระดับการศึกษาต่าง ๆ เพืÉ อ
เปรียบเทียบระดับของปัจจัยทีÉ มีผลต่อการตัดสินใจซืÊ อ
รถยนต์ใช้แล้วกบัรถยนต์ใหม่ เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทยีบระดับของ
ปัจจัยทีÉ มีผลต่อการตัดสินใจซืÊ อรถยนต์ทัÊงรถยนต์ใหม่และ
รถยนต์ใช้แล้วประเภทต่าง ๆ ในภูมิภาคทีÉ ต่างกัน ซึÉ งอาจมี
ปัจจัยอืÉ นๆ ทีÉ มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธรุกจิรถยนต์ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ปัญหาภาพพจน์ของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ทัÊงจาก
มุมมองของผู้บริโภคทีÉ หลากหลายและจากผู้ประกอบการ
ด้วยกันเอง เพืÉ อทาํให้ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วได้มาตรฐานดี
ยิÉ งขึÊน 
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